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Opération préventive de diagnostic (2018)
Benjamin Hérard
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le diagnostic archéologique mené sur les parcelles ZN 337 et 339 concernait une surface
de  4 316 m2.  Les  terrains  sont  situés  sur  une  pente,  en  périphérie  du  village.  Pour
l’essentiel, il a été mis en évidence deux trames parcellaires attribuables à la période
moderne, ainsi que des fosses d’extraction d’argile rouge implantées postérieurement,
sans tenir compte de l’organisation spatiale préexistante, probablement au XVIIIe ou au
XIXe s. L’opération de diagnostic n’a pas révélé la présence de vestiges archéologiques
véritablement sensibles sur le plan de l’intérêt scientifique.
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